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NOTICIAS
,t-�.- PRlMERAS JORNADAS ARGENTINAS DE INGENIERIA ANTISISMICA.
Entre el 16 y el 21 de abril del presente ano tendran lugar en
San Juan y Mendoza las Primeras Jornadas Argentinas de Ingenieria An­
tisismica, organizadas por la Facultad de Ingenieria, Ciencias EXac­
tas, Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, y par el
Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mendoza.
La siguiente es la lista de los trabajos presentados:
1. HOUS��, G. W. (U.S.A.) The significance of the natural period of
vibration of structures.
2. VOLPONI, F. (Argentina) Aspectos sismologicos del territorio ar­
gentino.
3. ARIAS, A. Y HUSID, R. (Chile) Formula empirica para el calculo dcl
periodo propio de vibracion de edificios de hormig6n armado con
muros de rigidez.
4. HOFF��N, R. (Chile) Estructuras antisismicas modernas.
5. LILLO, M. (Chile) Elasto-plastic response to a seismi� action of
a four floors one span steel structure.
6. ROSEl\BLUETH, E. Y ESTEVA, L. (Mejico) Diseiio sismico de edificios.
7. MINAHI, J. K. Y ROSENBERG, L. (Chile) Observations on building d�
mage caused by the May 1960 Chilean earthquake.
8. BERG, G. v. (U.S.A.) Finding system properties from experimenta­
lly observed modes of vibration.
9. PERRI, E. (Italia) Sopra una caratteristica funzione di tramissio
ne della ener�ia sismica che interviene nei risultati delle ris:.
pos te spettrali.
10. BEKDAHAN, M. (Argentina) Planillas para la aplicacion comoda y rA
pida del metoda del Ing. G. KANI.
11. FLORES, R. Y ROJAS, G. (Chile) Efectos de los terremotos de mayo
de 1960 sobre las instalaciones de la Empresa Nacional de Electri
cidad S. A. (ENDESA).
12. HUDSON, D. E. (U.S.A.) A new vibration exciter for dynamic test
of full-scale structures.
13. CARMONA, J. S. (Argentina) Relacion de deformacion de estructura
tabique-portico.
14. GIULIANI, F. (Argentina) Normas de estabilidad antisismica para
el C6digo de Mendoza.
15. ARIAS, A. Y HUSID, R. (Chile) Distribucion en vertical de los eA
fuer=os si�micos en estructuras de edificios.
16. IBANEZ, J. (Chile) Earthquake-proof design of structures in the
"Instituto de Estabilidad Experimental de la Facultad de Arquites.
tura de la Universidad de Chile".
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17. CHESTA, J. (Chile) Determinaci6n del poder SOl _rtante de los sue-
los de fundaci6n bajo la acci6n de cargas estaticas y din8micas.
18. YOMA, F. (Chile) Mesa vibratoria y modele de edificio.
19. KANAI, K. (Jap6n) On the spectrum of strong earthquake motions •
.20. GILADI, E. (Chile) El efecto de los sismos en cimientos de disti.!!
tas profundidades y el resultado de los primeros ensayos.
21. BRUSCHI, A. (Argentina) Breves consideraciones sobre los danos
producidos por el terremoto de Colombia, del ano 1961, mes de di­
ciembre.
22. GERSHANIK, S. (Argentina) Efecto de una acci6n sinusoidal en edi­
ficio deformable al corte.
23. COMISION ESPECIAL DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MENDOZA
(Argentina): Ana1isis del estado de la edificaci6n de la ciudad
de Mendoza.
24. LOMNITZ, C. Y otros. Proyecto de estatutos de la Asociaci6n Lati­
no Americana de Sismologia e Ingenieria Antisismica.
El trabajo designado con el n° 3, aparece reproducido en el pre­
sente nUmero de la Revista del IDIEM. En un nUmero pr6ximo se reprod�
cira el n° IS. Estos trabajos han sido realizados por miembros dll Gr�
po de Ingenieria Antisismica del IDIEM.
En pr6ximos nUmeros de la Revista se pUblicaran resUmenes y come.!!
tarios de algunos de estos articulos.
** EXPL<RACION DE SUELOS EN EL SUR DE CHILE
Despues de los terremotos de mayo de 1960, la Secci6n Mecanica de
Suelos del IDIEM concentr6 su actividad en la zona afectada, especial
mente en las ciudades de ValdiVia, Puerto Montt y Concepci6nj desde
ei.conces , sus trabajos alIi se han mantenido ininterrumpidamente y t.,2
davia se proseguiran por algdn tiempo.
Los ensayos han side solicitados al IDIEM con el prop6sito de co­
nocer en cada caso la calidad de los terrenos de fundaci6n, para po­
der proyectar adecuadamente las nuevas estructuras necesarias para la
reconstrucci6n.
Con dos sondas rotatorias como unidades basicas para trabajos de
terreno y de alcance de exploraci6n hasta 100 m de profundidad (para
caneria de revestimiento de 4 pulgadas), con pozos de reconocimiento,
y con adecuados equipos de penetraci6n y muestreo, se ha explorado el
sUbsuelo de mas de 100 obras. Hasta enero de 1962, se habian entrega­
do los informes correspondientes a mas de 70 de elIas, constituyendo
el volumen de trabajo que se resefia en la Tabla I.
Ademas de su inter�s particular para el disefio de las funcionesde
las obras que se han proyectado, los estudios de mecanica de sue­
los tienen, en conjunto, un interes general, y serviran al Instituto
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Tabla I
Exploraciones de sue los en el sur de Chile realizadas
por el IDIEM desde mayo de 1960.
Trabajos informados hasta enero de 1962
Ntirnero Metros lineales
Obras 73 --
Muestras 1.21G ---
Sondajes 98 1.458
Penetraciones con cono 107 682
Pozos de reconocimiento 271 638
de Investigaciones Geo16gicas para la elaboracion de informes refere.!!
tes a grandes superfic�es, en los que el IDIEM participa suministran­
do datos de sondaje, parte de las muestras, resultados de ensayos y
toda la informacion disponible.
Entre los suelos exp10rados figuran los terrenos de fundac�on de
algunas estructuras importantes que resultaron dafiadas como son el E�
tanque Elevado Bueras y el Hospital Traumato1ogico de Valdivia, e1 E�
tanque Elevado y la Escuela de Rio Negro, el Hotel Perez Rosales y
las Obras Portuarias de Puerto Montt, etc. Los estudios de suelos, a­
parte de servir de base para los proyectos de reparacion, pueden ser
de utilidad para interpretar el comportamiento de esas estructuras en
relacion con la ca1idad del terreno de fundacion.
,�_,:- LA NUEVA NORMA INDlTECNOR "ESCALA DE
INTENSIDAD DE LOS FENOMENOS SISMICOS"
Desde agosto de 1961 se encuentra en vigencia la nueva norma 1XDl
TECNOO 2 - I ch "EscaIa de intensidad de los f'encmenos s Ismicos" que
sustituye a la antigua norma 2.2 - 1 ch del mismo nombre. Al adoptar
esta escala, 11amada Escala Internacional 0 Mercal1i Modificada (en
forma abreviada M. M.), Chile se suma al gran ntirnero de paises: Ale�
nia, Francia, Estados Unidos, Belgica, Mejico, entre ellos, que ya 1a
emplean.
Esta esca1a, que tiene 12 grados de intensidad, en 1ugar .de 6 de
]a anterior, fue propuesta en 1911 por F. MERCALLI, revisada por A.
SIEBERG en 1923 y corregida por C. F. RICHTER, simp1ificada por E.
HOTHE Y modificada por el U.S. Coast and Geodetic Survey. Fue adopta­
da por la Oficina Internacional de Sismo10gia de Estrasburgo y aprob�
da en la Segunda Conferencia de la Union de Geodesia y Geofisica In­
ternacional, Secci6n Sismologia.
Con 1a adopci6n de esta escala se terminara con 1a ambigUedad que
se producia cn Chile, en muchos casos, en las noticias referentes a
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los efectos de temblores.
El utilizar este tipo de escalas para indicar el efecto cuantita­
tivo de los temblores en diferentes puntos de la, superficie terrestre
sigue siendo una ayuda valiosa, ya que aUn no se cuenta con el tipo
de instrumento que se pueda fabricar en tal cantidad que haga posible
su distribuci6n en gran nUmero en las zonas sismicas.
"
. .". i .•.. \.
** NUEVAS NffiMAS INDlTECNCR PARA LA RECEPCION-DE:' -PROOWTeS-' '..-r', ",,_,-,-•• "
En el mes de diciembre de 1961, uno de los comit�s de trabajo del
INDlTECNCR despach6 la norma 5 - 4 "Inspecci6n por atributos para la
recepcfcn de productos'.'.
Las disposiciones de esta norma establecen criterios para decidir
la aceptaci6n 0 rechazo de un lote, como resultado de la inspecci6n
de una 0 dos muestras pequenas provenientes de dicho lote. La norma
podr� ser utilizada por los compradores y vendedores de cualquier ma­
terial, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que existan especificaciones en relaci6n con la calidad del
producto objeto de la recepci6n, de manera que los elementos inspec­
cionados puedan calificarse como defectuosos 0 no defectuosos (esto
es, que la inspecci6n sea por atributos).
b) Que el nivel de calidad del producto, expresado como el porce�
taje de elementos defectuosos que se toleran en una partida, sea asi­
milable a uno de los cuatro niveles considerados en esanorma.
c) Que ambas partes,'comprador y vendedor, est�n dispuestos a a­
frontar los riesgos del plan que eligen, especificados en la norma.
El ingeniero del INDlTECNOR senor Leonardo Bitr�n dio una confe­
rencia en el Auditorium del IDIEM el 13 de diciembre, explicando los
alcances de la nueva norma.
** NUEVA FABRICA DE CEMENTO
A mediados de setiembre del ano pasado comenz6 su producci6n una
nueva f�brica de cemento: Cementos Bio-Bio S.A., ubicada en Huachipa­
to, Concepcion.
Tiene una capacidad de producci6n de cementa portland de unas
100.000 t/ ano. Pero su objeto principal es la fabricaci6n de cemen­
tos siderUrgicosj aprovecha para ella las escorias granuladas del al­
to horno de La Compania de Acero del Pacifico. De- estOS-C'�inent(1r"ti8'"-'"
ne una capacidad de producci6n de unas 160.000 t/ano.
Ade�s de la escoria, la otra unica materia prima que emplear� en
cantidad considerable es cali�a.proveniente de la isla Guarello.
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La maquinaria fue adquirida en la casa alemana Miag MUhlenbau und
Industrie G.m.b.H. y, como es 10 us� en las modernas maquinarias p.!
ra fabricar cementos, tiene un alto grado de automatizaci6n en el ma­
nejo y control.
Los principales elementos son: un horno de 73 mde largo, un 8ec�
dero de escoria que aprovecha los gases de escape del homo, y dos m�
linos, uno para materias primas y otro para cemento.
El IDIEM, al igua: que hace en las otras f4bricas de cemento del
pais, mantiene en esta una inspecci6n permanente y un control diario
del producto •.
** CON'IROL ACERO FABRICA LAMAC
La fabrica INDESA, que durante mas de tres anos estuvo laminando
acero en barras para hormig6n armado, ha interrumpido este rubro de'
actividades y entreg6 su planta laminadora, bajo contrato de arrenda­
miento por dos afios, a la firma Ingenieros Ruperto Echeverria y Cia.
Los nuevos arrendatarios operaran bajo la sigla LAMAC y tienen el
prop6sito de elaborar acero en barras, platinas y 4ngulos de seccio­
nes pequefias a partir de rieles excluidos del servicio. Estiman su c�
pacidad de producci6n en 200 toneladas mensuales por turno de ocho h�
rase
Desde el comienzo de su funcionamiento, el 24 de enero de 1962,
basta fines de febrero han laminado exc1usivamente barras de acero p.!
ra hormig6n armado, con una producci6n media de cinco tone1adas dia­
rias.
El IDIEM controla la fabrica LAMAC conforme a las disposiciones
del Decreto nO 1229 de junio de 1940 del ex Ministerio de Famento.
Falta por rea1izar 1a inspecci6n de inscripci6n de 1a fabrica, requi­
sito que se cump1ir4, como es usual, despues de un periodo de prueba
convencional en que 1a fabrica ajuste sus procedimientos y regularice
la calidad de su producci6n.
** NUEVO LOCAL PARA LOS LABORATORIOS DEL IDIEM EN CONCEPCION
En los llltimos afios, e1 Laboratorio del IDIEM en Concepci6n ha a.!!
mentado considerab1emente sus trabajos de control y de asistencia te£
nica a la industria y a la construcci6nj como su local aotual resulta
para ello cada vez mas exiguo, la Universidad de Chile ha decidido d�
tarlo de uno nuevo, donde puedan disponerse en forma adecuada los ac­
tuales laboratorios y sus futuras ampliaciones.
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El edificio se construira en un sitio ubicado en la bifurcaci6n
de los caminos a LeOla y a Huachipato, a 8 km de la ciudad y en el
.
centro de su nuevo sector industrial.
Se dispone de una superficie de 7000 m2 en la que se proyecta
construir, en primera etapa, unos 1600 m2 de edificacion, constituida
por cinco bloques aislados, de un piso: tres para laboratorios, uno
para servicios generales y otro para el casino. En los laboratorios
se desarrollaran los trabajos de las secciones de Rayos X, Hormigo­
nes, Aglamerantes, Mecanica de Suelos y Elementos Prefabricados. En
una segunda etapa se construira el laboratorio de Metales, con unos
1200 m2 de edificaci6n.
La construccion de un piso ofrece la gran ventaja de facilitar el
traslado de equipos y materiales, y la distribuci6n en bloques aisla­
dos permitira una mejor iluminacion y facilitara futuras ampliacio-
nes.
Se calcula que el edificio estara en servicio en 1963.
** CONFERENCIA DE M. lVES SAILLARD
A invitaci6n del IDIEM, dio dos conferencias en este Instituto M.
Ives Saillard, Secretario Permanente del Comite Europeo del Hormigon
y Director Tecnico de la C_ra Sindical de Constructores de Hormigon
Armado de Francia.
M. Saillard expuso el nuevo reglamento frances de calculo (Regles
t B.A. 1960), refiriendose principalmente a las innovaciones basicas
con respecto al reglamento anterior de 1945. En particular, coment6
la determinaci6n de las caracteristicas mecanicas del acero y del
hormigon considerando la dispersi6n de estos materiales; la fijacion
de las tensiones admisibles del acero y los limites impuestos p�r la
calidad del horm1g6n y las condiciones de fisuraci6n; las disposicio­
nes constructivas para la asociaci6n acero-hormig6n; el empleo del
calculo a la rotura del hormig6n armado, etc.
En otra conferencia, expuso una teoria de fisuracion, valida en
flexion y en tracci6n, que constituye una sintesis de las teorias
existentes. Mostr6 una aplicacion de la teoria a la determinaci6n de
tres perfiles prototipos de acero revirado del tipo TOR 60, y los en­
sayos a la fisuraci6n que se realizaron en vigas de hormigon armado
con dichos perfiles de barras, verificandose una concordancia acepta­
ble con la teor!a.
Finalmente, M. Saillard describi6 el proyecto y construccion en
Paris de los nuevos laboratorios del Instituto de Investigaciones A­
plicadas del Hormigon Armado (I.R.A.B.A.) y en especial el diseno de
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una estructura de hormig6n pretens�do para 1a ap1icaci6n de las c�
gas de ensayo.
** APLICACIONES DEL CALCULO ELEC'lRONICO •
En JUDio de 1961, se efectu6 en Weimar (A1emania Oriental), en e1
Instituto de Matem4ticas de 1a Escuela Superior de Arquitectura y
Construcci6n, un Coloquio Internacional sobre Ap1icaci6n de las Mate­
maticas en las Ciencias del Ingeniero. E1 tema base de este Co1oquio
fue la aplicaci6n del calcu10 electronico en la industria de la cons­
truccion y de los materia1es de construccion.
Se presentaron veinticinco trabajos que versaron sobre diversos
aspectos de estos m�todos de cAlculo. Se trataron m�todos generales y
tambien aplicadones muy particulares. Como ejemplo podemos citar e1
trabajo de G. BRAUNIN, "Programad6n de ca1culo analogico" y el de H.
JACKEL, "Sobre el cA1cu10 de distribucion de temperaturas en cuerpos
de hormigon".
** PRIMER CONGRESO Y EXPOSICION IN­
TERNACIONAL DE LA PREFABRICADION
En Milan, en junio de 1962, la Associazione Italiana Studio Svl
1uppo Materiali e Sistemi di Prefabricazione va a presentar, bajo el
patrocinio de la Federacion de Asociaciones Cientificas y Tecnicas y
de la, Trienal de MilAn:
a) el primer congreso sobre los problemas de la prefabricacion,
b) 1a primera exposi�i6n de materiales y sistemas nuevas para la
edificacion y prefabricacion.
El congreso cons tara de dos partes: en la prirnera se expondrAo t!_
mas generales sobre 1a prefabricacion; 1a segunda se referira a s6lo
uno de los mate�iales de prefabricacion: asl, en este ano se examina­
rAn los probl�mas y posibilidades de los materiales plasticos.
La exposicion se celebrar4 en los locales �e la Trienal de Hil�
y durara veinte dias. En ella se mostraru algunas realizaciones y se
dar' al visitante una idea de los problemas, posibilidades y estado
actual de 1a prefabricacion.
** CONGRESO SOSU: HCRMIGON PRETENSADO
Entre el 27 de mayo y el 2 de junio de 1962 se llevara a efecto
en Rama y Napoles e1 Cuarto Congreso de 1a Federation Internationale
de 1a Precontrainte.
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El programa final, ya aprobado, ha sido seleccionado a partir de
155 trabajos. Los temas principa1es a los que se ha dado cabida en eA
te congreso se refieren a: durabi1idad y fatiga; problemas en las �
bras, sus remedios y soluciones; aspectos econ6micos del hormig6n pr£
tensado en re1aci6n con ordenanzas y seguridadj pre tensado parcial y
hormig6n liviano; y progresos en la prefabricaci6n y en la normaliza­
ci6n.
Dentro de este congreso esta considerado un simposio sobre pavi­
mentos en hormig6n pretensado. Se dedicaran dos sesiones a estructu­
ras mayores: una a puentes, viaductos y pasos elevados, y otra a edi­
ficios y otras estructuras.
** CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE ES'lRUCTURAS LAMINARES
Entre los dias 1 y 4 de octubre se celebrara en San Francisco, C�
lifornia, una conferencia mundial sobre estructuras laminares. Cuenta
con el patrocinio de la Universidad de California, Berkeley, 1a Nati£
nal Academy of Sciences y el National Research Council.
Los campos generales que se espera tratar son: proyecto y concep­
ci6n arquitect6nica; ca1cu10 estructural; materiales y practicas de
construcci6n; comportamiento observado y sus ensenanzas; ap1icaciones
presentes y futuras; investigaci6n y teoria.
Sobre este mismo tema ya se han ce1ebrado otros congresos como e1
de Oslo (Noruega) en 1957 y el de Delft (Rolanda) en 1961, este Ulti­
mo organizado por la RILEM y la lASS.
** COLOQUIO SOBRE ES'lRUCTURAS DE MATERIALES CERAMICOS
La RILEM ha encargado a 1a Associazione Nazionale deg1i Industri�
Ii dei Laterizi (A.N.D.I.L. via Cavour 71, Roma), la organizaci6n en
Italia de un Coloquio sobre investigaciones y ensayos de estructuras
de materiales ceramicos, que se celebrara en Milan del 25 al 28-de j�
nio de 1962. E1 temario general esta subdividido como sigue: 1) Caras
teristicas mecanicas de los materia1es ceramicos; 2) Emp1eo en muros
y losas; 3) Emp1eo en b6vedas y en estructuras a compresi6n flexi6n;
y 4) Problemas especiales.
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.... l!UHSOS PARA Pl)ST-GRAllUADOS EN INGENIERIA
.
r
Como en alios antcrIcrcs , 'La Escuc l a de Pcs t-Oraduadcs en Ingenie-
ria, de Ia Un i vers i.dad de Ch.i Ie , ha programado varios curses de espe­
cializacion para ingenieros.
En e.l me s de mayo j . se dara un curs o
'
-sobrc Sismologia Aplj�ada a
Ja Ingenieria, por Jos profesores Kiyoshi KANAI, de� Earthquake. Hc­
search Institute de la Universidad de Tokio;--Kazuo JoUNAM1,'profesor
de Ingenieria Estructural de la Universidad de \\aseda� r Joaqufn MON-
.
GE, Lngcn.icr-o Jcf'e del Labora-torio de Es tructuras 'de la Escue Ia de I.!!
gcn icrIa de Ia Univer,sidad de Chile.
Mas adelante se daran otros curs os en diversas especialidades, c�
yo programa se dara a conoccr- oportunamente. En construcci6n, un cur­
so s obrc HateriaJes de Gonstrucci6n, 'del -profesor Alfredo ARREDO�l)O;
- .
en l a cspcc ial Idad de Minas, cursos de Metalurgia por los prof'esores
P.M. fOURT, KELLOG y RICHARDSON; en la especialidad de HidrAu}ica, un
.
I
curse s obro Scd iment ac Icn per el profesor Vito A. VANONI Y sobre Teo-
ria'de ]a Turbulencia por �l profeso� Enso ��GAGNO; en la especiali­
dad de Te]ccomunicaciones, un curso sobre Propagaci6n Troposferica y
Apli cad OI1\�S en En] aces Rad IoeIec tr-Icos por el prcreser Francois DU­
CASTEL.
